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BourBonnAis, illinois
mAy 5–6, 2017
John C. Bowling, PresidenT

Calendar OF events
Friday, May 5, 2017
1:00 p.m. Social Work Pinning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:00 p.m. Honors Program Reception
  Ludwig Center, Nash Banquet Room
3:00 p.m. Nursing Pinning Ceremony (Traditional program)
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
7:30 p.m. Baccalaureate Service
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   Address by Dr. John C. Bowling, President of the University
9:00–10:00 p.m. President’s Reception for Traditional Undergraduate Candidates and Their Families
  Ludwig Center
Saturday, May 6, 2017
9:30 a.m. Commencement Convocation for Traditional Undergraduate Degree Candidates 
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel  
  (Overflow seating with closed-circuit viewing is available in Wisner Hall of Nursing Auditorium  
  and Chalfant Hall.)
9:00 a.m. Prelude
   9:15 a.m. Processional from Weber Center
   Address by Shannon Bradshaw, Ph.D., Vice President of Education for MongoDB, Inc.
12:30 p.m. Military Commissioning Ceremony
  Larsen Fine Arts Center, Kresge Auditorium
2:30 p.m.  Commencement Convocation for School of Graduate and Continuing Studies Degree Candidates
  Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
  (Overflow seating with closed-circuit viewing will be available in Wisner Hall of Nursing Auditorium.)
   2:00 p.m. Prelude
   2:15 p.m. Processional from Weber Center
   Address by Dr. John C. Bowling, President of the University
the univerSity MarShalS are the highest-ranking men and women of the junior class who have earned a 
minimum of 45 hours at Olivet and will graduate in 2018. Together with the 2017–2018 Associated Student Council 
president, the marshals lead the processionals and carry the flags for Baccalaureate Service and each Commencement 
Convocation. Houston Thompson, Ed.D., serves as faculty marshal and chairs the Marshaling Committee.
The junior marshals are: Mikaela M. Coose of Twin Lakes, Wisconsin; Elizabeth J. Krumsieg of Lebanon, Illinois; 
Hannah M. Rattin of Beaverville, Illinois; Drew S. Leman of Normal, Illinois; Micah D. Forshee of Grand Blanc, 
Michigan; Jacob R. Rechsteiner of Grand Blanc, Michigan; and Phillip J. Putney of Livonia, Michigan. 
The 2017–2018 Associated Student Council president is Thomas L. Lambrecht of Fate, Texas.
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BaCCalaureate serviCe
Friday, May 5, 2017 •  7:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Wind Ensemble
Procession of the Nobles, Nicholas Rimsky-Korsakov,  Neal McMullian, D.M.A., Conductor 
arr. Erik Leidzén Professor of Music
CALL TO WORSHIP Orpheus Choir
 All That Hath Life and Breath, R. Clausen Jeff Bell, D.A., Conductor 
  Professor of Music
WELCOME Brian Allen, Litt.D.
 Vice President for Institutional Advancement
INVOCATION Mark Holcomb, M.R.E. 
 Chaplain to the University 
 Assistant Professor of Christian Education
CONGREGATIONAL SINGING ONU Music Ensembles 
 O God, Our Help, arr. A. Lancaster Jeff Bell, D.A., Conductor
O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come, 
Our shelter from the stormy blast, 
And our eternal home.
Under the shadow of thy throne, 
Still may we dwell secure; 
Sufficient is thine arm alone, 
And our defense is sure.
Oh God, You are, You are our help
You are our helper.
To all generations You will be
Forever and ever.
Our shield and our eternal hope, O Lord.
You are the ancient of days
And worthy of our praise.
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◊ Parent of Graduate
Before the hills in order stood, 
Or earth received her frame, 
From everlasting, thou art God, 
To endless years the same.
O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come; 
Be thou our guide while life shall last, 
And our eternal home.
Oh God, You are, You are our help
You are our helper.
To all generations You will be
Forever and ever.
Our shield and our eternal hope, O Lord.
You are the ancient of days
And worthy of our praise.
OLD TESTAMENT SCRIPTURE Debbie Dykhouse, M.S. Ed.◊
Psalm 37:3–7, 23–28 (NIV) Fairfield, Connecticut
NEW TESTAMENT SCRIPTURE Dan Meador, B.S.◊
Ephesians 6:10–18 (NIV) Carmel, Indiana
SPECIAL MUSIC The Playlist
  Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
STUDENT TESTIMONIES Madeline Buseth, B.A. Candidate 
 Kasota, Minnesota
 Seth Peachey, B.S. Candidate 
 Galesburg, Illinois
SPECIAL MUSIC Orpheus Choir
Arise, My Soul, Arise, D. Forrest Jeff Bell, D.A., Conductor
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Matthew Reed, B.A. Candidate 
 Senior Class President 
 Plainfield, Indiana
BACCALAUREATE SERMON John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 Give Your Best to the Lord President of the University
Philippians 1:27
CHORAL RESPONSE Orpheus Choir
Giving My Best Amber Olney, B.A.; Wesley Taylor, Duet
CHARGE TO THE CLASS OF 2017 President John C. Bowling
The Lord’s Prayer, A.H. Malotte Orpheus Choir
BENEDICTION Wilfredo Canales, M.A.
 Department of Modern Languages
RECESSIONAL AND POSTLUDE Wind Ensemble
 Fanfare and Flourishes, James Curnow Neal McMullian, D.M.A., Conductor
For Baccalaureate Service, overflow seating with  
closed-circuit viewing will be available in the  
Wisner Hall of Nursing Auditorium.
DVD recordings of the Baccalaureate Service, 
including the address by Dr. John C. Bowling, will 
be available through the Office of Media Services. 
They may be purchased for $10 per DVD. Please visit 
olivet.edu/store and click on “Events” to place your 
order. For information, please call 815-939-5302. 
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The live stream of Baccalaureate Service is viewable at “Olivet Live” at olivet.edu. 
On Saturday morning, Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates will be in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel (admission by ticket only) with overflow seating and  
closed-circuit viewing available in Wisner Hall of Nursing Auditorium and 
Chalfant Hall.
Bouquets will be available for purchase on Saturday in the lobby of  
Centennial Chapel before and after each Commencement ceremony.
Before the hills in order stood, 
Or earth received her frame, 
From everlasting, thou art God, 
To endless years the same.
O God, our help in ages past, 
Our hope for years to come; 
Be thou our guide while life shall last, 
And our eternal home.
Oh God, You are, You are our help
You are our helper.
To all generations You will be
Forever and ever.
Our shield and our eternal hope, O Lord.
You are the ancient of days
And worthy of our praise.
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Pomp and Circumstance, E. Elgar Professor of Music
WELCOME Carol Maxson, Ed.D.
 Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM The Playlist
 Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
INVOCATION Gustavo A. Crocker, Ph.D., D.D.
 General Superintendent 
 Church of the Nazarene
SCRIPTURE Kashama Mulamba, Ph.D.
Matthew 6:19–23 Departments of English and Modern Languages 
 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
 President of the University
COMMENCEMENT ADDRESS Shannon Bradshaw, Ph.D. 
 Vice President of Education 
 MongoDB, Inc.
PRESENTATION OF GRADUATES Carol Maxson, Ed.D. 
 Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
Special Presidential Recognition — Dr. Max Reams
COMMISSIONING OF ROTC GRADUATES CPT James Hicks Jr., M.B.A.
 Director, Military Science
2LT Sarah Ganster
2LT Angelica LaFemina
2LT Ashley Sullivan
2LT Adam Timmer
2LT Alexis Torres
 
COnvOCatiOn FOr traditiOnal undergraduate degree Candidates
Saturday, May 6, 2017 • 9:30 a.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
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◊ Parent of Graduate
5CHARGE TO THE CLASS OF 2017 Wesley Jetter, M.B.A.
 Chairman and CEO, Fort Recovery Industries 
 Representative of the Class of 1967
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Richard M. Jones Faculty Award for Teaching Excellence Carol Maxson, Ed.D. 
Samuel L. Mayhugh Award for Scholarly Excellence Vice President for Academic Affairs
Maggie Sloan Crawford Honors Award Walter “Woody” Webb, D.D. 
Robert M. Milner Honors Award Vice President for Student Development
SINGING OF THE ALMA MATER Neal Woodruff, D.M.A., Director
Alma Mater, Olivet, Byron M. Carmony, Class of 1939 Professor of Music
To Alma Mater, Olivet, we lift our voice in praise 
For noble standards which we’ll hold ’till ending of our days. 
The time we spent within these halls will ne’er forgotten be, 
For here we learned to know of truth, and truth will make us free.
My Olivet, Our Olivet! Tho’ life may lead us far apart, 
I’ll still revere you in my heart.
My Olivet, Our Olivet. I’ll love the Christ you gave first part, 
and you, old Olivet!
BENEDICTION Robert Prince, M.Div. 
 Member, Board of Trustees◊
 Flint, Michigan
The audience will be seated during the recessional.
RECESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff
Commencement Convocation for Traditional 
Undergraduate Degree Candidates is in the  
Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel 
(admission by ticket only) with overflow seating  
and closed-circuit viewing available in Wisner Hall  
of Nursing Auditorium and Chalfant Hall. 
◊ Parent of Graduate
DVD recordings of the Commencement Convocation will be available through 
the Office of Media Services. They may be purchased for $10 per DVD.  
Please visit olivet.edu/store and click on “Events” to place your order.  
For information, please call 815-939-5302. 
The live stream of this event is viewable at “Olivet Live” at olivet.edu.
Candidates FOr degrees, 2017
  HONORARY DEGREES
  Max Reams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  Scott Sherwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doctor of Divinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May
  BACHELOR OF ARTS
  Jay Douglas Armstrong . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eagle, Idaho  . . . . . . . . . January 
  Careena Whisper-Marie Barker . . . . . . . . . Christian Education/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freeport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Amy Viana Beckberger . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Markham, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Connor Michael Berg . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Airy, Maryland  . . . . . . . . . . . .May 
  Amy N. Binnendyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Anthony A. Bird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Cassidy Rae Bonnell . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Nicholas Adam Borger . . . . . . . . . . . . . . . Music/Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Fleur K. Breuker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art/Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sophie Elizabeth Brooks . . . . . . . . . . . . . . Sociology/Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divernon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 † * * * ‡ Erica M. Browning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Vernon, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Morgan Elizabeth Bundenthal  . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparta, Michigan  . . . . . . . . . August 
 * * Austin Craig Burdine . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenwood Village, Colorado  . . . . . . . . . August 
 * * Madeline Buseth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics/Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . Kasota, Minnesota  . . . . . . . . . . . .May 
  Abdirai Carreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Round Lake, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nathaniel E. Cavanaugh . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Elizabeth M. Chapman . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Joseph Decker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Colton James Diaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Kalb, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * ‡ Joshua Michael Dille . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Davis Domagalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Randi Rachelle Durbin . . . . . . . . . . . . . . . Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gas City, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Jean Emmons . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wentzville, Missouri  . . . . . . . . . . . .May 
  Elijah Don Gebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  LeyAnne Jarin Gonzales . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Hannah K. Griffin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beardstown, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Kyle Carlton Hamrick . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheney, Washington  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Abigail Ruth Hancock  . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jon Harman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education/Intercultural Studies . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 ‡ Lisa Hartman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Megan Lynn Hendrickson  . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Cassandra J. Hendrix  . . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma City, Oklahoma  . . . . . . . . . . . .May 
  Emily Estelle Hess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Victoria Elaine Hess . . . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chrisman, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kate Emily Kettelkamp . . . . . . . . . . . . . . . English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taylorville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kent Richard Kinnersley . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kayla M. Krassman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hartford, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Daniel Kwon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kaitlynn M. Legg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clearwater, Florida  . . . . . . . . . . . .May 
  Shawn Dale Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jocelyn Lynese Lloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Crystal Nataly Loera . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Andrew Lee Logan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Pamela X. Loitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * ‡ Ryan Andrew Marcotte . . . . . . . . . . . . . . . Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hayley E. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McCordsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Spencer Caroline Meador . . . . . . . . . . . . . Political Science/Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Katelynn N. Meli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Natily Lin Meyers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sanni Mohammed-Haruna . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Brendan William Moorehead . . . . . . . . . . Christian Education/Religious Studies . . . . . . . . . . . . . Chatham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
† DEPARTMENTAL HONORS  * * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE  ‡ HONORS PROGRAM6
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 * Alec J. Ondrajka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interlochen, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Esther Jeana Paek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science/Religious Studies . . . . . . . . . . . . Richmond, Virginia  . . . . . . . . . August 
  David Lee Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Brett Aaron Plumley . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Lindsey Arianna Ramirez . . . . . . . . . . . . . Art/Psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Matthew D. Reed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Political Science/Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Jared Lynn Richey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Katelynn Rose Romanowski . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kadeesha Ann Sankey . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Evan Sherar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Kemauri S. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Shannon Lynn Steffen  . . . . . . . . . . . . . . . Intercultural Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Roy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Cody J. Stuart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
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 * Brianna Marshall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Ohio  . . . . . . . . . August 
  Brenna Lynn Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Erica Frances Matheis . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Sarah Matyskela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Auriana Kiersten Mayer  . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneseo, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Hanna Mae McBroom  . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Cammi J. McClurg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Findlay, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Harrison Thomas McDaniel . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gardner, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Matthew Ellsworth McDivitt. . . . . . . . . . . Public Policy/History  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Indiana  . . . . . . . . . January 
 * * Abigail M. McGinnis  . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ian L. McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrian, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Natalie Marie McManus . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jenna A. McMullins . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castle Rock, Colorado  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Vaughan Edwin Meiss . . . . . . . . . . . . . . . . International Business/Economics-Finance . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jacob Nathaniel Mettille . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Austin L. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jacob Timothy Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Kaleb R.J. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Abigail Joy Mills  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Emily Morgan Mills  . . . . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  William Mims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Pleasant, Tennessee  . . . . . . . . . . . .May 
  Trevor Robert Moberly . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Roy, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Mitchell Carson Moon . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Taylor Krystina Moore  . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Samantha Morey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Macomb, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Lisbeth Caroline Muñoz . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Molly Mae Murray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hannah Renae Musselman . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Chloe A. Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kent City, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Jacob Wesley Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Carolyn Macy Neubaum . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kathleen Dawn Nicholson . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spaulding, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Srdja D. Nikolic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olympia Fields, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Lynn Nogoda . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  * * Ashley Marie Oosterhouse  . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Destiny Star Paden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Adam J. Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrington, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Caleb Jackson Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . Science Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Rachel Lyn Pasch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onondaga, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Arizbeth Pastenes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Business/Marketing  . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Puja Patel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Seth Stewart Peachey . . . . . . . . . . . . . . . . . Management Information Systems/Business Adm.  . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
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 * * Faith Beverly Ann Pepper . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Haley Jo Peterson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sherrard, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hannah C. Petraitis  . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Paige Elizabeth Phillips . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance/Business Adm. . . . . . . Auburn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Drew Philson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science/Economics-Finance  . . . . . . . . . . . . .Omaha, Nebraska  . . . . . . . . . January 
  Ashley Elizabeth Piekarczyk  . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Dustin J. Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alyssa J. Pifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davison, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Danielle Maureen Pinder . . . . . . . . . . . . . Chemistry/Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lady Lake, Florida  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Joshua A. Pityer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . Essexville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Palmer Luke Ponstein . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jenison, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Courtney Lynnea Posing . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Renee Janelle Poucher . . . . . . . . . . . . . . . . Multimedia Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Ayla Jo Price  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
 * Benjamin Reed Prince  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Lynn Pruett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Juleah Riane Puccinelli . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kevin C. Puccinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Daneli Rabanalez Hernandez . . . . . . . . . . Multimedia Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Megan Aklina-Lee Ralston  . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boise, Idaho  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Sarah Elizabeth Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsaw, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 † * Tiffany C. Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grandville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Chanel Reid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Angela S. Reinbacher . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Daniel John Reinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Randolph, New Jersey  . . . . . . . . . . . .May 
  Jason W. Reynolds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tanner Lee Ribbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bismarck, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Alan Riley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Maggie Ann Risher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Holly Lynn Risinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tremont, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Reilly Quinn Roberts  . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hayley Marie Ronci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granger, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Andrea Lyn Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kyle, Texas  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Lyndsey M. Rupp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archbold, Ohio  . . . . . . . . . January 
 * * ‡ Luke David Salomone . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridgeview, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Thomas A. Salsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Rodolfo Sanchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance/Business Adm. . . . . . . . . . Guadalajara  . . . . . . . . . . . .May 
  Emily J. Sanders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overland Park, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Julie Ruth Schaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Brittany Joy Scheidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Hannah Schmerschneider . . . . . . . . . . . . . Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northbrook, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Andrew Jeffery David Schneider . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lillian Schneider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Cameron M. Schultz . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wadsworth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordan David Schultz  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Bethany L. Sebastain . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oroville, California  . . . . . . . . . August 
  Megan Nichole Semro. . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marengo, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Coleman De Juan Sesson . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Brendan Matthew Shea . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Airy, Maryland  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Brittany Michelle Sherwood . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Henry Shuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Information Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Batavia, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kyndall J. Singletary  . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kristopher D. Slade . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brownsburg, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Alexis T. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Allison Grace Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Management Information Systems . . . . . . . . . . . . . . Plymouth, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
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 * * * Brooke Louise Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Spanish . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jasmine Marie Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olympia Fields, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kylie N. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance/Business Adm. . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Sonia Marie Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bettendorf, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Cassie Marie Smock . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Adeleke Olukayode Solanke . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valparaiso, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Jenna Layne Souhrada  . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .El Paso, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jordan Matthew Spay  . . . . . . . . . . . . . . . . Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bettendorf, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * ‡ Macy Lynnae Sprunger . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keokuk, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
 * Samuel David Sprunger  . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Emily A. Spychalla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normal, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Jared A. St. Aubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Savannah St. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Milford, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Anthony R. St. Yves  . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wildomar, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Caitlyn Paige Stevenson  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration/Marketing . . . . . . . . . . . . .Shelbyville, Missouri  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Rachel Stidham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Jayne Catherine Stuart . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jackson, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Matthew D. Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wray, Colorado  . . . . . . . . . August 
  Spencer Paul Sumner . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sheldon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Meghan Renee Swanson . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Troy Alan Swindle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Katie Jo Tabisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting/Economics-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kelly Jean Tabisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sherrarr R. Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pekin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Fue Thao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreation, Sport, and Fitness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Bradley Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Science (Education)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Heights, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Grace Louise Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kayla Thornton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Midland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Adam Timmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alexis N. Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kassey A. Trahanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Taylor Drew Tucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education-Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyler, Texas  . . . . . . . . . January 
  Sydney N. Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hira Uddin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Hayley A. Uhlman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences/Fashion Merchandising . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Dustin Phillip Vail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jorge Valencia Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corona, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Navarro Veys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortsel, Belgium  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Sarah Lynn Vrosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Jacob M. Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminal Justice/Political Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Emilie Josephine Walder . . . . . . . . . . . . . . Interior Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prospect Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jordan Roy Wallem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trevor, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordan Wanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Darian Nicole Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lacey Carol Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Child Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Jacob Paul Warfle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dansville, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Andrea Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decatur, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Ellen Christine West . . . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chester, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Michael Erik Whalen . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sierra Vista, Arizona  . . . . . . . . . . . .May 
  Keefer Mark Howard Whaley . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conifer, Colorado  . . . . . . . . . . . .May 
  Baxter M. White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actuarial Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concord Township, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Matthew R. White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Whitney Whitehead . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc, Michigan  . . . . . . . . . August 
 * Ciara Elaina Wichtner  . . . . . . . . . . . . . . . Communication Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Macomb, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Nicole Wilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
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  Mylana Rose Williams  . . . . . . . . . . . . . . . Marketing/International Business  . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Emily Elizabeth Willis . . . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Princeton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Morgan Mary Winnie . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kayla Elizabeth Winter . . . . . . . . . . . . . . . Athletic Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medford, Oregon  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Sadie Lynn Witvoet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * ‡ Andrea Carol Wojciechowski . . . . . . . . . . Chemistry/Biology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roselle, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Bridget Elise Wolff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dietetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Peoria, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Megan K. Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics/Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Canton, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Jeffrey Allen Woodward . . . . . . . . . . . . . . Psychology/Sociology  . . . . . . . . . . . . . . . South Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Trevor Lee Workman  . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Matthew Bruce Wray  . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trafalgar, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Catherine Marcia Wright . . . . . . . . . . . . . Zoology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tyler Scott Yager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Anna Jane Myree Yoder  . . . . . . . . . . . . . . Family and Consumer Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lima, Ohio  . . . . . . . . . January 
  Rebecca Jean Zielinski . . . . . . . . . . . . . . . . Exercise Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Hannah Paige Zobrist . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton, Illinois  . . . . . . . . . January 
  BACHELOR OF MUSIC
     * * * Rachel Anne Anderson . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Madylin Maris Barker . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sam Allen Borgman . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeeland, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Brandon Charles Burchfield . . . . . . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Joseph, Michigan  . . . . . . . . . January 
 * * Katelyn Renee Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worthington, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Sydney Laurren Hilst  . . . . . . . . . . . . . . . . Music Ministry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forsyth, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Karlin Grace Labenske . . . . . . . . . . . . . . . Music Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .San Diego, California  . . . . . . . . . . . .May 
  Lynn Marie Meller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Rebecca T. Stolberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Denver, Colorado  . . . . . . . . . January 
  Emily Jayne Swartzwelder . . . . . . . . . . . . . Music Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Peters, Missouri  . . . . . . . . . . . .May
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  Tyler C. Alcazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Spencer D. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Codey James Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Gabriel Brumm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Mitchell J. Brummel . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Tung Anh Cao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Ryan Carl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Ryan M. Clendening . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Adam Lyle Dettman . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Falls, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  David C. Druse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alberto Escobar-Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Kyle H.R. Fiala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dewitt, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
 * Chase Collin Fierro  . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Barbara, California  . . . . . . . . . . . .May 
 * Aaron A. Flemming  . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alynn Olivia Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Matthew Stephen Haerr . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirklin, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Aaron J. Hartke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
  Kymberlie Yavonne Hartman . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kollin G. Hiles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheelersburg, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Nathaniel C. Honeyager . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukesha, Wisconsin  . . . . . . . . . August 
  Dalton Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Churchville, Maryland  . . . . . . . . . . . .May 
 * Samuel J. Kleindienst . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peotone, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Jamie Joseph Kraus . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Luke E. Lambert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
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 * * * Joshua J. Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ryan M. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Samantha R. McLain  . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jared William Monsma . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Matthew Allan Montgomery . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Minnesota  . . . . . . . . . . . .May 
  Nicholas Paquet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadillac, Michigan  . . . . . . . . . August 
 * * Jaron Parke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raymore, Missouri  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Zachary Robert Pessia . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coshocton, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Andrew Quinones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lithia, Florida  . . . . . . . . . . . .May 
  Samantha Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
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 * * Yichao Wang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grant Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Namukulwa Wauna  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Markham, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Samantha JoEllen Weigt . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Laura Elizabeth Willging . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Larissa K. Wright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January 
  LaToya N. Wynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Morgan Elizabeth Youman . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Kaitlyn J. Zaleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Tanya Zavala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
   BACHELOR OF SOCIAL WORK
  Tamareia  Anderson-Wilson . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Country Club Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica M. Arzuaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Megan Elizabeth Barnhart  . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamestown, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * * Diana Lidia Bilea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Micaela Leigh Bright . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Carolina Campos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Victoria Ivy Carbonell . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bolingbrook, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jacqueline Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Criminal Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Hannah Carlyne Cornell  . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanark, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Jeffrey Gerstenberger . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Psychology/Sociology . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Miya N. Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Terriana Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bellwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kathryn J. Grimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Lara Hoaglan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work/Intercultural Studies  . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Stephani A. LaCasse . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brant Rock, Massachusetts  . . . . . . . . . . . .May 
  Hannah Michala Luginbill . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decatur, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Laura Marie Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mchenry, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Caroline Esther Miller  . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Issaquah, Washington  . . . . . . . . . August 
  Juliana Michelle Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burke, Virginia  . . . . . . . . . . . .May 
  Katelyn Rae Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Flushing, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Kanisha M. Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue Island, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Hannah Elizabeth Ryan  . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worth, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Paige Alexandria Schaefer . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Princeton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sheri Ann Schweizer . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lauren Kean Snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Jessica Bryn Springer . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marysville, Ohio  . . . . . . . . . . . .May 
  Aubrey Lyn Stafford . . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Daniel James Alexander Sullivan . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lindsey Amelia Torres . . . . . . . . . . . . . . . . Social Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . January
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student 4 student
Harmony Alford
Diane and David Alford
Marsha and John Pester
Dr. Cathy Bareiss
David L. Allen
Janice S. Allen
Nathan J. Allen
David L. Allen
Janice S. Allen
Jamie Baker
Mike and Laura Baker
Jeff and Mindy Williamson
Careena Barker
Len and Nancy Gray
Jenna Battiato
Michele Battiato
Ron Battiato
Rachel Blunier 
Dan and Dawn Blunier
Donald Wind
Cassidy Bonnell 
Scott and Carolyn Bonnell
My grandparents
Communication Department
Jared Broom
Rick and Gail Broom
Krista Broom
Ashley Calderone
Janice Kay
Dennis Calderone
Carolina Campos
Jaime Campos and  
Patricia Campos
Victoria Carbonell
Wilson Carbonell
Daniela Pantazi
Madison Davis
Marcia and Bart Davis
Joseph Decker
Traci Carpenter
Bryan Decker
Raychel Parks
Joshua Dille
Michael and Christine Dille
Allison Westfallen
Reagen Dykhouse
Rick and Debbie Dykhouse
Paul Koch
Ryan Dykhouse and  
Laura Barbiea
Ashley Freeman
Kim and Fred Freeman
David Gardner, Jr.
Emilie Walder
Tatiana Gonzalez
Leslie Roman and Ray Rubio
Terriana Gregory
Helen and Terry Gregory
Kymberlie Hartman
Cody Runner
Sandra Monroe
My children
Bailey Heemstra
Rich and Tabby Heemstra
Jessa Hendricker
Jeff and Jordan Hendricker
Dr. Jay and Mrs. Jeanette 
Martinson
Megan Hendrickson
Jerry and Debi Hendrickson
Rachel Hensley
Department of English and 
Modern Languages
Karla Hernandez
Benjamin and Margarita 
Hernandez
Juan and Margarita 
Hernandez
Lyndsey Herndon
Brian and Lisa Herndon
Geoffrey and Gwenyth 
Thomas
Jerry Herndon
Tara Hodo
Nursing faculty
Anneka Hoekstra
Russell and Heather Hoekstra
Brothers
Allison Howell
Howell family
Sarah Hudi
Chris and Donna Hudi
Kristen Hung
Tommy and Fanny Hung
Kevin Hung
Elizabeth Johnson
Dan and Cindy Johnson
Rachel Jones
Rocky and Laura Jones
Emily Kelley
Freddie Franken
Celestine Kisse
Olivet Nazarene University
Karlin Labenske
Victor and Judi Labenske
Joel and Ali Deckard
Ashley Lindman
Ron and Carly Lindman
Jocelyn Lloyd
Willie and Carolyn Guthrie
Katrina Guthrie
Emily Lohr
Kevin Lohr and Marcie Taves
Jenna McMullins
Grandma and Grandpa 
Hiestand
Kaleb Miller
Patty Miller
Woody Webb
Kathy Steinacker
Emily Mills
Marty and Sheila Mills
Jacob Wes Neal
Michael and Becky Neal
Brian and Lynda Allen
Ashley Nogoda
Jeff and Lynn Nogoda
John and Charlotte Cooke
Gene and Idamae Butcher
Arizbeth Pastenes
Abraham and Yolanda 
Pastenes
Haley Jo Peterson
Brenda Minteer
Danielle Pinder
Pinder family
Juleah Puccinelli
Mike and Sue Puccinelli
Tiffany Ray
Dan and Julie Ray
Dr. Cathy Anstrom
Prof. Debbie Kimberlin
Holly Risinger
Jim and Janet Steider
Dave and Marilyn Risinger
Stan and Julie Risinger
Reilly Roberts
Will and Zara Roberts
Hayley Ronci
Dan and Donna Wilham
Luke Salomone
Joe and Olivia Salomone
Brendan Shea
Tim and Glenda Shea
Brittany Sherwood
John and Cheryl Sherwood
John and Bonnie Sherwood
Sandra Crawford
Kyndall Singletary
Kevin and Lori Singletary
Charles Spencer
Jenny Schoenwetter
Caitlyn Stevenson
David and Kimberly 
Stevenson
Shelby Taylor
David Van Heemst
DeLisa Tolliver
Addie Gas
Ted Twyman
Tracy Adkins
Emilie Walder
Valerie and Dale Walder
Dr. Diane Richardson
Darian Ward
Cory and Deborah Rehmer
Michael Whalen
Brian and Lynda Allen
Shelby Allen
John and Maria Whalen
Bridget Wolff
Thomas and Lori Wolff
Dr. Cathy Anstrom
Prof. Debbie Kimberlin
Matthew Bruce Wray
Rory and Lisa Wray
Brian Stipp
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Student 4 Student illustrates how small gifts, given collectively, can make a big difference. 
Seniors were given the opportunity to make a gift to Student 4 Student scholarships in 
tribute to individuals who have enriched their lives. Olivet appreciates the support from 
these graduates and joins them in honoring those who have so richly enhanced their lives 
and, by extension, the ONU community.
Graduates’ names 
appear in bold followed 
by names of those they 
are honoring.
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COnvOCatiOn FOr the sChOOl OF 
graduate and COntinuing studies degree Candidates
Saturday, May 6, 2017 • 2:30 p.m. • Betty and Kenneth Hawkins Centennial Chapel
PRELUDE AND PROCESSIONAL Jeff Bell, D.A., Organist
Triumphal March, J. Lemmens Professor of Music
WELCOME Carol Maxson, Ed.D.
  Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM The Playlist — 
 Amber Olney, B.A.; Luke Olney, M.O.L.; Wesley Taylor
INVOCATION Kevin Donley, B.A. 
Member, Board of Trustees 
Menomonee Falls, Wisconsin
SCRIPTURE READING Tiffany Greer, Ph.D.
Matthew 6:19–33 Director of Nursing Programs
SPECIAL AWARDS AND RECOGNITIONS
Willis E. Snowbarger Award for Teaching Excellence Houston Thompson, Ed.D. 
  Associate Vice President for Academic Affairs
Ralph E. Perry Student Award of Excellence Karen Dowling, Ph.D. 
 Director of Graduate Programs in Education
INTRODUCTION OF THE SPEAKER Ryan Spittal, D.B.A. 
 Vice President for Strategic Expansion
COMMENCEMENT ADDRESS John C. Bowling, Ed.D., D.Min., D.D.
   President of the University
PRESENTATION OF GRADUATES Carol Maxson, Ed.D.
  Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES AND DIPLOMAS President John C. Bowling
BENEDICTION Robert Hull, Ed.D. 
 Dean, School of Education
RECESSIONAL AND POSTLUDE Jeff Bell, D.A., Organist
Festive March in D, W. Rebikoff 
Commencement Convocation for the School 
of Graduate and Continuing Studies Degree 
Candidates is in the Betty and Kenneth Hawkins 
Centennial Chapel (admission by ticket only) with 
overflow seating and closed-circuit viewing available 
in Wisner Hall of Nursing Auditorium. 
DVD recordings of the Commencement Convocation, including the address  
by Dr. John C. Bowling, will be available through the Office of Media Services.  
They may be purchased for $10 per DVD. Please visit olivet.edu/store and click 
on “Events” to place your order. For information, please call 815-939-5302. 
The live stream of this event is viewable at “Olivet Live” at olivet.edu.
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Candidates FOr degrees 
sChOOl OF graduate and COntinuing studies, 2017
  DOCTOR OF EDUCATION
  Amber L. Bailey-Residori  . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herscher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  James A. Brady, III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Martinez, Georgia  . . . . . . . . . . . .May 
  Timothy F. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Columbia, South Carolina  . . . . . . . . . . . .May 
  Catherine A. Chase  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Laura S. Gavin-Breier . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Bina Habibi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Gary Wayne Hartke  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Wayne Thomas Hoy . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Clifton Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Adrienne C. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Nikos S. Kellepouris . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Dana Marie Krilich . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christopher Ryan Kusek . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roeland Park, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Chad Allen Maxson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chebanse, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lauren Tenille Meeks . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olympia Fields, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 **** Michael P. Morris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana  . . . . . . . . . January 
  Pricila Popolo-Foth . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  LeRoy M. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 **** Mark Edward Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Albuquerque, New Mexico  . . . . . . . . . . . .May 
  Kyle Lee Thompson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeeland, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
 **** Lisa A. Wallentine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olathe, Kansas  . . . . . . . . . . . .May 
  Kim Waller-Echols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ethical Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  MASTER OF ARTS
  Mi Ying Winnie Chan  . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Pui Wan Cheung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Wan Yee Chin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Lai Yee Chow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Katherine E. Davis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Romeoville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Mun Yee Vienn Ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Tsz Hung Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Carrie M. Konieczki  . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Dawn Hay Lau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Wai Yi Liu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Ling Hung Lui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Jeanine A. Mellish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alexandra Paige Morgan . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Linda Peterson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michael Joseph Piotrowski, III  . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spencer, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Kimberly Rabideau . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rhonda Leigh Smarjesse . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Pik Kay Karen Tang . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Katrina L. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kwok Keung Danny Wong . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Lai Wa Wong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Adam Michael Cheek . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . August 
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  Alexandra Howell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Benjamin Russell Johnson  . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . October 
  Devin Nicole Johnston . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomingdale, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Julie Klaput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Meghann Ashley Kun . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Anthony W. LaBanca . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calumet City, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michelle Macauley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  William Christopher Madueño  . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Veronica Maldonado . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Zara Lynn Martinez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonquin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Danielle K. Maynard . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Elizabeth A. Anthony McDowell  . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October 
  Margaret Ann Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kaitlyn Netzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Rachel Jeanice Nodine  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . October 
  Penelope Pappas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Matthew Peebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Megan Mary Petty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antioch, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Julie Carolyn Reuter . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Alyssa Michelle Rintz  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . October 
  Holly Lynn Schafroth . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October 
  Erin L. Schneider  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Diana Marie Schoblocher . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Megan Elizabeth Scianna  . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michelle Shonamon . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Lake, Michigan  . . . . . . . . . . . .May 
  Jennifer Lynn Sondgeroth . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Falls, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Ashley Stachniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manhattan, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kathryn Steker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tania Marie Swigart  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savoy, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Regina Tanksley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Benjamin Tatham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christina D. Terrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October 
  Constance Theodorakakis  . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincolnwood, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Amie Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Mitchell Thompson  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Silvia Tijerina-Jara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . October 
  Andrew Venstrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Katelyn A. Vonderheide . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . October 
  LaMeatrica West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Ashley Joann Wheeler . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October 
  Milissa A. Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Dana Erin Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Itasca, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Shawna Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crestwood, Illinois  . . . . . . . . October 
  Amy Louise Zapata . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jennifer Zinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northlake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brian J. Zipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . October 
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  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Bradley Mark Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Thomas John Ascher . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aroma Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kimberly Bacalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kristin Lynne Bessette . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  George M. Brassea, III  . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Jamyce LaShelle Cleggett . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Raymond K. Eakins, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour, Indiana  . . . . . . . . . . March 
  Tyler James Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bonfield, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Ambreen Farooq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jordan Todd Gerstenberger. . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Toni C. Gipson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Benjamin William Graniczny . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sonia Elizabeth Grant . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jamie Marie Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sarah Jin Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Schaumburg, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christina Marie Hertzberg  . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Matthew Hoppock  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Bisrat Gebremicael Kidane . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Devon Noel Krizan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jeffrey E. Lowery, II . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chattanooga, Tennessee  . . . . . . . . . January 
  Marina R. Macias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Sara Joy Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica L. Marquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Justin D. Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Takyla Alyce McClain . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Annise L. McEastland-Pitts . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Charles McNulty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  William Wai Cheong Pong . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green Oaks, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Charles L. Sheldon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  John LaMorris Smith, Sr. . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Carolyn S. Whitaker . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Jeremy A. Williamson . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  MASTER OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
  Mark Edwin Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lathrop, California  . . . . . . . . . . March 
  Chase Christopher Deaton . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Jewell C. Gaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lillian Janelle Guenseth . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galesburg, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Aindrea Allaine Hogan . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Marcy Huck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Katlin Eve Ittermann  . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .St. Joseph, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Felicia V. Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jill R. Kochheiser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterfield, Virginia  . . . . . . . . . January 
  Madison McNulty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sandra K. Mueller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Erica Diane Osborne  . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sherman, Texas  . . . . . . . . . . March 
  Rob Rodewald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Caroline Marrie Applegate VanGosen . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salem, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Debra Vinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizational Leadership  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . January 
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  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
  Ambreen Ahsan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Faye Jasmine Albrecht . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kenisha Q. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Yvonne Annette Allen . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richton Park, Illinois  . . . . . . . . October 
  Sana Atcha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakbrook, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nichole A. Babcock-Zook . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belvidere, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jennifer Marie Bassler . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Beth A. Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Karen S. Becker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .East Peoria, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Gina Anne Brassard . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lyndsey N. Brooks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Mercedes Patrice Butler. . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . October 
  Joseph R. Cadayona  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homer Glen, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Eleanor Tallisa Caffey . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Krys Elan Alivio Cagas . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Round Lake Beach, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Stacey Jo Caler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Stephani V. Catelain . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Evelyn H. Chou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenview, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ashley M. Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kimberly Dawn Cooper  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Beloit, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Jennifer Marie Courts . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sandre’ Leona Crain . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . . March 
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 * Aaron W. Ortman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana  . . . . . . . . . . March 
  Jason Robert Poff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . October 
 * Mary Katherine Poff . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comstock Park, Michigan  . . . . . . . . October 
 * Daniel L. Sawka, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskegon, Michigan  . . . . . . . . October 
  Amos A. Shiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kansas City, Missouri  . . . . . . . . . August 
 * * Shannon Elizabeth Thies  . . . . . . . . . . . . . Practical Ministries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Berlin, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 * Jonathan Mark Bacon . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Deborah Eabron Bailey . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayetteville, Arkansas  . . . . . . . . . January 
  Brittany Nicole Baker . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * DeAnn Marie Brinkmann. . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Joshua M. DeRocco  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Daney Lee Ferguson . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . October 
 * Morgan McKenna Fly . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dewitt, Michigan  . . . . . . . . . August 
  Laura M. Goodale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Tracy K. Goranson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Mirion G. Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Aaron K. Halcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Jonathan L. Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Hussan Javed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Joanie Lynn Kingman . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Vanessa Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Momence, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Alethea Maddox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Griffith, Indiana  . . . . . . . . . January 
 * * Melissa A. McPhail . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Angela Kay Reddick  . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukegan, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kishelle S. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Laura Michele Siemsen . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnias, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Kimberly A. Steele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Anne, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Tina L. Terrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ruby Lee Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland, Indiana  . . . . . . . . . August 
27
  MASTER OF SCIENCE IN NURSING
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
 * Jacob Allen Tripp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wausau, Wisconsin  . . . . . . . . . August 
 * * Melinda Sue Tripp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wausau, Wisconsin  . . . . . . . . . August 
  Patrice Danette Vinson . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . March 
 * LaVonne Suzanne Ward . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterton, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
 * Ed C. Wilson, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wausau, Wisconsin  . . . . . . . . . August 
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
 * * Julie Kay Aren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jennifer Anne Birly . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Todd Michael Brack  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Tina L. Brust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Maria Patricia Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kimberly Ann Carson . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Crystal Monique Davis . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Paul Anthony Delos Reyes  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Franklin Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nisa Marie Fortineaux  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Winefred Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willowbrook, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ashley Heimberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jennifer Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dixon, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Patricia Lynn Holmberg  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Katarina Landakova-Selvek . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hickory Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Elizabeth Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hainesville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Marion Genene Morisette. . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jana Palenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lauren Anne Paradiso . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sivani Mukesh Patel  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Plaines, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lindsay Marie Rodriguez. . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Falls, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jesus Rogel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Teresa M. Roland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Martha J. Shugart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Kristin D. Sparks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speedway, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Dreena K. Starks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Kristine Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Sonia Vazquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Katherine R. Viggiano  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Prospect, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Emily Jane Westhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Ashley Nicole Wheeler . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Toni Lynn Winks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secor, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Cynthia Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matteson, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kaitlin A. Zak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plainfield, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Denna Zayed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August 
28
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
IN ABSENTIA
  MASTER OF ARTS
  Caleb Emmanuel Carr . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vicksburg, Michigan  . . . . . . . . October 
  En Ze Lina Chao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Wai Ping Chiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  Yi Cheng Janice Chiu . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Siu Man S. Chong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  Chung Fai Peter Chow . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Kuk Y. Chui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  Nathanial Kyle Denning . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakland City, Indiana  . . . . . . . . . January 
  Timothy M. Gerdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payette, Idaho  . . . . . . . . . January 
  Wai Y. Lai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  Yu Leung Lai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Pui S. Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  Ka Yin A. Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  Sau Mei Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Ting Mo Ma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Antonio Dowell Marshall . . . . . . . . . . . . . Christian Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Rapids, Michigan  . . . . . . . . . . March 
  Wai Kei Ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Charles Jacob Snyder  . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prattville, Alabama  . . . . . . . . . August 
  King See Josephine Tam . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Kit Y. Tam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  Ying Meen Doris Tang  . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Yun Kong Tsang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . August 
  Man L. Ying  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional Counseling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kowloon, Hong Kong  . . . . . . . . . January 
  MASTER OF DIVINITY
  Thomas J. Redig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastoral Ministry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . January 
  MASTER OF ARTS IN EDUCATION
  Jason R. Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Polixeni Amato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . October 
  Ian M. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wonder Lake, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Marcy Lynn Babcock . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germantown Hills, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Lorin Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookfield, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Courtney Lyn Battaglia . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jessica Marie Beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Matthew Beckner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jessica Benzin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Amy E. Biedron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .New Lenox, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Christina Marie Blasi  . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Elgin, Illinois  . . . . . . . . October 
  William John Bochenek III . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Robert D. Bohaczyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palos Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Michelle Theresa Boyce . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Julie Anne Bradbury . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yorkville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  McKenzie Corrine Brewer . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barrington, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jenah Marie Burkitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sterling, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Stephenie Campanile . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Matt Dean Caputo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . October 
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  Kendall Carlson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . October 
  Laura Anne Carlson . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Suzanne Chlapecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . October 
  Zachary Daniel Collins . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Amy L. Conklin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kristin J. Connery-Linde . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . October 
  Kylee N. Copeland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wilmington, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kimberly A. Curran  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Heather Anne Curtis Modica . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Samantha Kristine Daly  . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kelly Darby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Danielle Marie DeSimone  . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . October 
  Amber Renee Decker  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streator, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Arielle Lydia DeYampert . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jennifer M. Doran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grand Haven, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Jeffrey Thomas Doubek  . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Mark Joseph Drelicharz . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libertyville, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Christine Lynn Droba . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sarah Ann Dudley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minooka, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Janet Duszak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nicole Eberhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Michael J. Einsweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galena, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Donna L. Espinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Crystallynne Rose Ewen . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ottawa, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Samantha Fairbanks . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . October 
  Jane S. Fawell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Amy Jo Flannery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Argyle, Wisconsin  . . . . . . . . . January 
  Iveth Flores-Ramirez . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kelsey R. Flynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mackinaw, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Shawn M. Forst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Patricia A. French . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Cara L. Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Daniel C. Gilbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Katelyn M. Glover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Springs, Michigan  . . . . . . . . . January 
  Kristin N. Goesel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  James Matthew Gorey . . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisle, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kristin Patricia Grabarits  . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sarah Beth Greenberg . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Amanda R. Grimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mackinaw, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jana L. Grusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jennifer Lea Guenther  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Felicia Rovanna Gunby . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood, Illinois  . . . . . . . . October 
  Kristin Marie Guska . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sara E. Hastings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orland Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lauren K. Hines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Island Lake, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Derek Andrew Hitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Griffith, Indiana  . . . . . . . . . August 
  Sarah Ann Hogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kirsten Karren Homb . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belleville, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Howes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jeanne Mary Hunt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Emily Kate Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clarendon Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Rachel Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . January 
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  Megan Holly Janssen . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rushville, Nebraska  . . . . . . . . . . March 
  Amanda Jo Karcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristen Lynn Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Megan E. Kelly  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Julie A. Kidder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ashley Marie Klein . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lauren Marie Klenn . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Forest, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Leanette M. Kolnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . Genoa City, Wisconsin  . . . . . . . . . . March 
  Nicole I. Kurucar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Patricia Kutrumanes . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . .Elk Grove Village, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Stephanie Solana Kuzmanic . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Kelly Lapaglia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Riverside, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Mark Landuyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Bonnie Sue Legvold  . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Michelle L. Lewis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Shelley J. Lingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Alyssa Lipuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Denise M. Lira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . Chicago Heights, Illinois  . . . . . . . . October 
  Dana R. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  James R. Looper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal City, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brian Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . .LaGrange Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Micah Jonas Lukens  . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mentone, Indiana  . . . . . . . . . . . .May 
  Sarah Joie Magsino . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lindenhurst, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Joanna Makowiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bensenville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Kaitlyn Rose Marovich . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Merlinda Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Trisha Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jared Elliott McCabe . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Sharon A. McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wadsworth, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Camille Elizabeth McFarland . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Denver, Colorado  . . . . . . . . . August 
  Sarah Christine McLarty . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Mary F. McNeal, III. . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Brittany Metke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa City, Iowa  . . . . . . . . . . . .May 
  Carly Miceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Cornell DeJuan Middlebrook . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christina Danielle Mikrut  . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Prospect, Illinois  . . . . . . . . . . March 
  Megan Mirich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Illinois  . . . . . . . . October 
  Mark William Mitrovic . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sycamore, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jessica Lynn Moe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oswego, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sandra Ivette Montino . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Addison, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Tricia Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Melissa Anne Neyfeldt  . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cary, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Carly Christine Nicoletti . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Zurich, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Heidi Shawn Nobilio  . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Twin Lakes, Wisconsin  . . . . . . . . . January 
  Elizabeth Pruim Noort . . . . . . . . . . . . . . . Library Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Allison K. Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Katie O’Boyle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Carmen Luz Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpentersville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Cory L. Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Meghan Kathleen Parker . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Erin Peckler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rolling Meadows, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Stephanie Ann Peisker  . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crystal Lake, Illinois  . . . . . . . . . January 
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  Lauren Marie Perna. . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . October 
  Allison M. Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Jill Marie Phelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . .Evergreen Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Emily Ann Porter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kenosha, Wisconsin  . . . . . . . . . . . .May 
  Scott Edward Priestman . . . . . . . . . . . . . . Reading Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lynn Lea Provost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Alison Radek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curriculum and Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . . March 
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  Lucinda T. Doogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clifton, Illinois  . . . . . . . . October 
 * Timothy L. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watseka, Illinois  . . . . . . . . . January 
  BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
  Lisa Marie Bonarirgo  . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westchester, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Traci D. Boone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Dustin Alan Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . October 
  Kate E. Cherry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elwood, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Patrick P. Desiato, II . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntley, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Kayla M. Guynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bradley, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Traci L. Guynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Elizabeth La Faire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * James Warren McDowell . . . . . . . . . . . . . . Business Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Southfield, Michigan  . . . . . . . . . January 
  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
  Morenike T. Agunbiade  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ahmad M. Almawaldi . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Veronica A. Atariguana . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Beniamin Flavius Avram . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barrington Hills, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Christal Joy Baldocchi . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringwood, Illinois  . . . . . . . . October 
  Elizabeth A. Beaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Himja M. Bhatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clarendon Hills, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jennifer Lynn Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca, Illinois  . . . . . . . . October 
  Elizcia Yvette Carrera  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Sharon Cemashko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbana, Illinois  . . . . . . . . October 
  Samantha Jo Cerf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Lawn, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Ashley B. Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
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 * Victoya C. Culp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ashkum, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Melissa Dobovsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oglesby, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Rosco Joseph Doro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tinley Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Carmelita Joy Duncan Taylor . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Holland, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Akunna Augusta Eke  . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nadzeya V. Fensler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Maria Finch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Alyssa Michelini Flanagan . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crete, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Shauna N. Fletcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kristen Leigh Franzen-Dul  . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Rachel Lynn Fritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Guadalupe Garcia-Diaz . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Burbank, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Jami Lorraine Gayan-Puetz . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streator, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Moira Kathleen Gilroy  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willowbrook, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Kathy J. Glabinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffman Estates, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Melony Goodhand . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mokena, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Christina L. Harbison . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Nicole M. Hengels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Downers Grove, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Kendra J. Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strawn, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Brian M. Huckins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Charles, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Bhavesh Jain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jayme Leigh Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hainesville, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Justyna Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * * Maria L. King  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurora, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Semiratou Y. Koba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kellie Lynn Kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Olga Kruglova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mundelein, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Judy A. LaSala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . . March 
 * * Lisa M. Lamb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lena, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jake Anthony Lavko  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsip, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Julie Clare Lidgus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Villa Park, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Becky Marshall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lockport, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Annalis Elizabeth Matta . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Lisa Mayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Charles J. Merfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machesney Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Charis Michelsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lombard, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Taylor Edwin Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Dundee, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Jennifer M. Moe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cherry Valley, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Nancy Montes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Juliette Lynn Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geneva, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Danielle Alyssa Naples  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bartlett, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Kara Marie Nevdal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durand, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Gretchen Michel Nichols  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Stream, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Carrie Lynn O’Grady . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemont, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Drew Michael Ogrentz  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kankakee, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Thomas James Papadakis  . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Jessica Ann Parenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joliet, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * Insook Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buffalo Grove, Illinois  . . . . . . . . October 
  Samantha Marie Parker . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheaton, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Tonya L. Pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kaylea Ann Prunty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Dana Ashley Ratzek  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McHenry, Illinois  . . . . . . . . . January 
* * * SUMMA CUM LAUDE  * * MAGNA CUM LAUDE  * CUM LAUDE
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  BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
 * Christine S. Robinson  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockton, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Nadine A. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oak Brook, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Hunter F. Rone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Akin, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
  Nicole Anne Schmelter . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Alexandra Schmelzer . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * Jordyn C. Schmitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roscoe, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Danielle Renee Skelton . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verona, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Daniel Michael Slutsky . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Gregory W. Smart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomington, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * * Karen Marie Sorensen  . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Summer Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loves Park, Illinois  . . . . . . . . . August 
 * * Denise L. Temple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capron, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Sarah Elizabeth Throop  . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourbonnais, Illinois  . . . . . . . . . January 
  Lizbeth Trevino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * Jonathan C. Voss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Kelly Whitehead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Patrick Williamson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois  . . . . . . . . . January 
 * * * Susan Graf Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champaign, Illinois  . . . . . . . . . August 
  Daniel Wulffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrenville, Illinois  . . . . . . . . . . . .May 
 * Rebecca M. Wykes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, Illinois  . . . . . . . . . August
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aCademiC hOnOrs
Undergraduate students with a cumulative grade 
point average of 3.50 or higher are eligible for 
graduation with honors. To qualify for honors, 
graduates must complete the last 60 hours in 
 residence at Olivet or, in the case of Continuing 
Studies program graduates, have completed all 
required courses within their major at Olivet.
Gold cords signifying academic honors are  
partially underwritten by Phi Delta Lambda,  
the International Nazarene Honor Society.
Cum Laude (with honors) requires a grade point 
average of 3.50.
Magna Cum Laude (with high honors) requires a 
grade point average of 3.70.
Summa Cum Laude (with highest honors) requires 
a grade point average of 3.90.
Graduation with Departmental Honors is granted 
to seniors who complete a specially  approved 
project of high quality in the major field of study. 
To qualify for Departmental Honors, a student 
must have a 3.5 grade point average in the major 
and must pass a comprehensive examination in 
the major field, with special emphasis on the 
honors project.
The Honors Program at Olivet Nazarene 
University serves to encourage and nurture 
academically talented students in the excellence 
of scholarship and integration of Christian 
faith. It aims to prepare students for servant 
leadership in the Church and the world. Students 
in the program complete four interdisciplinary 
core courses designed to consider the whole of 
liberal arts and foster faith integration. In the 
junior and senior years, they also complete an 
independent, faculty-mentored research project 
that demonstrates originality. They present their 
research to the public during Scholar Week and 
submit it to Digital Commons upon completion.
the aCademiC PrOCessiOn
The Marshals
The University President 
Guest Speaker and the Platform Party 
Board of Trustees 
Academic Deans 
Emeriti Faculty 
University Faculty 
Candidates for Degrees
Traditional Undergraduate  
Convocation
Honorary Degrees 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Engineering 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Social Work
Graduate and Continuing Studies  
Convocation
Doctor of Education 
Master of Arts 
Master of Ministry 
Master of Arts in Education 
Master of Business Administration 
Master of Organizational Leadership
Master of Science in Nursing 
Bachelor of Science 
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Nursing 
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2016–2017 Full-time FaCulty memBers
Jonathan Pickering, M.B.A., 2014, Dean of 
Institutional Effectiveness and Registrar
Deborah Bruley, Ph.D., 2014,  
Nursing/SGCS
Susan Enfield, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Wendy Callan, M.S.N., 2014,  
Nursing/SGCS
Chad Maxson, Ed.D., 2014, Associate Dean 
of Academic Integration/SGCS
Carlos Lonberger, M.A., 2014,  
Director of Graduate Programs/STCM
Andrew Corbus, M.B.A., 2014,  
Senior Director of Professional 
Development Programs 
Karen Dowling, Ph.D., 2015,  
Education/SGCS
Suzanne Phipps, Ed.D., 2015,  
Nursing/SGCS
Professors
Max Reams, Ph.D., 1967, Geology
Larry Vail, Ph.D., 1981, Computer Science
Robert Smith, Ph.D., 1982,  
Theology & Philosophy
Linda Davison, Ed.D., 1984, Nursing
Douglas Armstrong, Ph.D., 1985, Chemistry
Diane Richardson, Ed.D., 1985,  
Family and Consumer Sciences
Randal Johnson, D.A., 1986, Biology
Catherine Bareiss, Ph.D., 1987,  
Computer Science
Dale Hathaway, Ph.D., 1989, Mathematics
Sue Rattin, Ph.D., 1990,  
Assessment & Learning Support
Paul Koch, Ed.D., 1992, Economics
Dwight Ginn, Ph.D., 1992, Biology
Larry Murphy, Ph.D., 1992, Biblical Studies
Ron Dalton, D.Min., 1993,  
Christian Ministry
Jay Martinson, Ph.D., 1993, 
Communication
David Van Heemst, Ph.D., 1993,  
Political Science
Daniel Green, Ph.D., 1993, Mathematics
Mark Williams, Ph.D., 1994, Business
Elizabeth Patrick-Trippel, Ed.D., 1994, 
Communication
Kent Olney, Ph.D., 1995, Sociology
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Gregory Long, Ph.D., 1995, Biology
Lisa Gassin, Ph.D., 1995, Psychology
Jeffery Bell, D.A., 1997, Music
Kashama Mulamba, Ph.D., 1997,  
English/French
Rebecca Belcher-Rankin, D.A., 1997, 
English
Catherine Anstrom, Ph.D., 1999,  
Family and Consumer Sciences
Neal Woodruff, D.M.A., 2000, Music
Karen Ball, D.M.A., 2001, Music
Joseph Schroeder, Ph.D., 2001, Engineering
Neal McMullian, D.M.A., 2002, Music
Darcel Brady, Ph.D., 2002, Education
David Johnson, Ph.D., 2002, English
Carl Leth, Ph.D., 2003,  
Theology & Philosophy
Leon Blanchette, Ed.D., 2003,  
Christian Ministry
Lynda Allen, D.M., 2003, Business
Kevin Lowery, Ph.D., 2004,  
Theology & Philosophy
Kevin Mellish, Ph.D., 2004, Biblical Studies
Charles Carrigan, Ph.D., 2004,  
Geology/Chemistry
Rebecca Taylor, Ph.D., 2004, Psychology
Charles Perabeau, Ph.D., 2005,  
Behavioral Sciences
Willa Harper, Ph.D., 2005, Chemistry
Kelly Brown, Ed.D., 2006, Education
James Edward Ellis, Ph.D., 2006,  
Biblical Studies
Scott Armstrong, Ph.D., 2007,  
Exercise and Sports Science
Leo Finkenbinder, Ph.D., 2007, Biology
Roxanne Forgrave, Ed.D., 2007, Education
Michael Pyle, M.D., 2008, Biology
Barry Lee, Psy.D., 2008, Social Work
Marianne Glenn, Ed.D., 2008, Education
Charles Emmerich, J.D., 2012,  
History and Political Science
Paul Kenyon, D.M.A., 2014, Music
Ruth Reynolds, Ed.D., 2014, Education
Denise Anderson, Ph.D., 2016, Social Work
Bruce Heyen, Ph.D., 2016,  
Chemistry/Geosciences
Associate Professors
William Greiner, M.F.A., 1988,  
Art and Digital Media
Craighton Hippenhammer, M.L.S., 1991, 
Library Digital Initiatives
David Wine, M.A., 1995,  
Christian Ministry
Juliene Forrestal, M.A., 1996, English
Martha Dalton, M.Mus., 1996, Music
Karen Knudson, Ph.D., 2001, English
Mark Bishop, M.A., 2001, Communication
Brian Hyma, Ed.D., 2001,  
Exercise and Sports Science
Jerald Cohagan, M.A., 2002, 
Communication
Jasmine Cieszynski, M.L.S., 2003,  
Library Instructional Services
Timothy Mercer, M.A., 2004,  
Christian Ministry
Scott Dombrowski, M.F.A., 2004,  
Art and Digital Media
Administrative Officers
John Bowling, D.Min., Ed.D., 1991, 
President
Doug Perry, M.B.A., 1975,  
Vice President for Finance
Brian Allen, B.S., 1982, Vice President for 
Institutional Advancement
Walter W. Webb, M.A., 1988, 
Vice President for Student Development
David Pickering, D.B.A., 1989,  
Executive Vice President for 
Administration and Human Resources
Ryan Spittal, D.B.A., 2004,  
Vice President of Strategic Expansion
Carol Maxson, Ed.D., 2014,  
Vice President for Academic Affairs
Deans’ Cabinet
Glen Rewerts, J.D., 1993, Dean,  
School of Business
Stephen Lowe, Ph.D., 1993, Dean,  
College of Arts and Sciences
Don Reddick, Ed.D., 1997, Dean,  
School of Music
Mark Quanstrom, Ph.D., 2005, 
Dean, School of Theology and 
Christian Ministry
Houston Thompson, Ed.D., 2006, 
Associate Vice President for 
Academic Affairs
Amber Residori, Ed.D., 2013, Dean, 
School of Life and Health Sciences
Robert Hull, Ed.D., 2014, Dean,  
School of Education
Shane Ritter, Ph.D., 2014, Dean, Martin D. 
Walker School of Engineering
Administrative Faculty
Susan Wolff, M.B.A., 1999, Admissions
Jonathan Bartling, Ph.D., 1999, Dean of 
Assessment and Accreditation 
Gary Newsome, M.S., 2000,  
Director of Athletics
Beth Olney, M.S., 2001,  
Center for Student Success
Mark Holcomb, M.R.E., 2004,  
University Chaplain
Pamela Greenlee, M.L.S., 2007,  
Interim Dean of Library Services  
Gail Parzygnat, M.A., 2008,  
Nursing/SGCS
Jorge Bonilla, M.A., 2010,  
Center for Student Success
Lisa McGrady, Ph.D., 2011,  
Dean of Teaching and Learning
Jeremy VanKley, M.Div., 2011,  
Senior Director of Faculty/SGCS
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Rosalie Tuttle, Ph.D., 2005, Nursing
Agnes Veld, Ph.D., 2005, Biology
Wilfredo Canales, M.A., 2007, Spanish
Patrick Kirk, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Gary Thomas, M.F.A., 2007,  
Art and Digital Media
Kristian Veit, Ph.D., 2007, Psychology
Beth Schurman, Ph.D., 2007, English 
Robert Allen, Ph.D., 2008, Engineering
Dale Smith, Ph.D., 2008, Psychology
Mark Frisius, Ph.D., 2008,  
Theology & Philosophy
Yvette Rose, D.N.P., 2008, Nursing
Kristy Ingram, Ph.D., 2008, English
Tiffany Greer, Ph.D., 2009, Nursing
Justin Brown, Ph.D., 2009, Mathematics
Aaron Thompson, Ed.D., 2009,  
Exercise and Sports Science
Rachel Guimond, D.S.W., 2010,  
Social Work 
Jason Robertson, M.A., 2010,  
Christian Ministry
Craig Bishop, Ed.D., 2011, Criminal Justice
Brad Thomas, M.B.A., 2011, Business
Daniel Sharda, Ph.D., 2012,  
Biological Sciences
Stephen Case, Ph.D., 2012,  
Physical Sciences
Nicholas Boros, Ph.D., 2012, Mathematics
Teresa Garner, M.A., 2013,  
Christian Ministry
Dawn Broers, M.S.W., 2014, Social Work
Robert Knisley, M.B.A., 2014, Business
Matthew Stratton, D.M., 2014, Music
David Ibrahim, M.S., 2015, Engineering
Mark Lamping, M.S., 2015, Education
Jeremy Lyle, Ph.D., 2015, Mathematics
Dawn Schwarzkopf, M.A., 2015, Education
Allen Young, M.S., 2015, Engineering
Seok Lew, Ph.D., 2016, Engineering
Assistant Professors
Ralph Hodge, M.A.E., 1979,  
Exercise and Sports Science
Connie Murphy, M.A.E., 1992,  
General Studies
Brenda Williams, M.A.E., 1998,  
Exercise and Sports Science
Bill Bahr, M.B.A., 1999,  
Exercise and Sports Science
Michael McDowell, M.O.L., 2001,  
Exercise and Sports Science
Susan Day, M.S.N., 2006, Nursing
April Kamba, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Todd Reid, M.S., 2007,  
Exercise and Sports Science
Priscilla Skalac, M.A.E., 2007, Biology
Nancy Bonilla, Ed.D., 2009, Spanish
Joseph Makarewicz, M.S., 2010, Engineering
Lance Kilpatrick, Ed.D., 2011, Education
Judson Strain, J.D., 2011,  
Library Reference Services
Scott Teeters, M.S., 2011,  
Exercise and Sports Science
David Blahnik, M.B.A., 2012,  
Exercise and Sports Science
Ann Johnston, M.S., 2012,  
Library Informatics Services
Mary Beth Koszut, M.F.A., 2012,  
Art and Digital Media
Kyle Olney, M.S., 2012,  
Library Access Services
Lauren Stamatis, M.O.L., 2012,  
Exercise and Sports Science
Debra Kimberlin, M.S., 2013,  
Family and Consumer Sciences
Lei Cheng, Ph.D., 2013, Mathematics
Marisa Schrum, M.S.N., 2013, Nursing
Mary Nehls, M.S.N., 2013, Nursing
Brian Stipp, M.A., 2013, Education
Rebecca Stroud, M.A., 2013,  
Criminal Justice
DeAnna VanKuren, D.N.P., 2013, Nursing
Heather McLaughlin, Ph.D., 2014, 
Communication
Johanna Barrero, Ph.D., 2014, Spanish 
Elizabeth Lamszus, Ph.D., 2014, English 
Alison Young Ruesser, Ph.D., 2014, 
Psychology 
Tammy Mylcraine, M.S.N., 2015, Nursing
Matthew Adamson, M.P.A., 2015,  
Criminal Justice
Courtney Brown, M.A., 2015, English
Tawni Buente, M.S.N., 2015, Nursing
Hillary Cole, M.S.W., 2015, Social Work
Ryan Himes, Ph.D., 2015, Biology
Jamie Hofrichter, M.S.N., 2015, Nursing
Elizabeth Kerns, M.A., 2015, 
Communication
Karen Leonard, Ph.D., 2015, Spanish
Amanda Luby, M.S., 2015, Engineering
Nancy Pyle, M.S.N., 2015, Nursing
Darl Rassi, M.S., 2015, Mathematics
Kathleen Meleskie-Lippert, Ed.D., 2015, 
Education
Brooke Piper, M.S.N., 2015, Nursing
Catherine Dillinger, M.S.N., 2016, Nursing
Eric Hehman, M.A., 2016,  
Exercise and Sports Science
Lori Fulton, M.A., 2016, History
Hannah Gardner, M.O.L., 2016,  
Exercise and Sports Science
Douglas Nielsen, M.B.A., 2016, Business
Derek Rosenberger, Ph.D., 2016, Biology
Ginger Schroers, M.S., 2016, Nursing
Joella Tabaka, M.S.N., 2016, Nursing
Instructors
Jonathan Fightmaster, B.A., 2015,  
General Studies
Emeriti
Gary W. Streit, Ph.D., 1973,  
Vice President for Academic Affairs
Harvey Collins, M.F.A., 1953, Art
Harlow Hopkins, D.Mus., 1954, Music
John Hanson, Ph.D., 1961, Chemistry
Bill Isaacs, M.A., 1961, History
Joseph Nielson, Ph.D., 1969, Sociology 
Robert Wright, Ph.D., 1969, Biology
Robert Hayes, Ph.D., 1970, Food Science 
William Bell, Ph.D., 1970, Psychology
David Atkinson, Ph.D., 1970, Mathematics
Jack Furbee, Ed.D., 1971, Education
Ivor Newsham, Ph.D., 1972, Engineering
Jim Knight, M.S., 1975, Registrar
Larry Ferren, Ph.D., 1975, Chemistry
Joe Noble, M.A., 1976, Music
Vicki Trylong, Ph.D., 1976, French/Spanish
Timothy Nelson, D.Mus., 1976, Music
Shirlee McGuire, Ph.D., 1978, English
Gerald Anderson, D.M.A., 1978, Music
Sara Spruce, Ed.D., 1979, Education
Franklin Garton, M.A.E., 1979, Psychology
Phyllis Reeder, Ph.D., 1979, Nursing
Kathryn Boyens, M.S., 1980,  
Dean of Library Services
Linda Greenstreet, M.S.N., 1981, Nursing
Janice Holmes, M.S., 1984, Nursing
Judith Whitis, Ph.D., 1984, English
Sue Williams, Ph.D., 1987, English
Ray Bower, Ph.D., 1987, Psychology
Michael LaReau, M.A.E., 1988, Social Work
Fran Reed, Ph.D., 1989, Education
Paul Dillinger, D.Psy., 1989, Nursing
Mary Ada Dillinger, C.A.S., 1990,  
Catalog Librarian
Stephen Brown, Ed.D., 1991, Mathematics
William Dean, Ph.D., 1991, History
Joan Dean, M.R.E., 1991, SGCS
Robert Branson, Ph.D., 1992, Religion
Janice Hockensmith, M.S. 1993, Social Work 
Norma Wood, Ph.D., 1995, Nursing
Don Daake, Ph.D., 1995, Business
Thomas Knowles, Ed.D., 1996, Education
Dale Oswalt, Ed.D., 1997, Education
Marla Streit, Ed.D., 1997, Education
Stan Tuttle, Ph.D., 1997, Education
Ralph Goodwin, M.A.S., 1998, Business
Carolyn Walker, Ph.D., 2001, Education
James Upchurch, Ed.D., 2004, Dean, 
School of Education, and  
Dean, College of Arts and Sciences
Date indicates year of initial appointment
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aCademiC Origins, traditiOns, and regalia
The philosopher Plato established a school of philosophy 
in ancient Athens called the “Academy,” named after 
a legendary Greek hero, Hecademus. The Academy 
continued in operation for several hundred years, and 
thus the terms “academy,” “academe” and “academic life” 
have long been associated with teaching and learning. 
The origin of the modern university can be traced to the 
12th century and to the two outstanding seats of learning 
in Europe: Bologna and Paris. At Bologna, the jurist 
Irnerius introduced the “corpus juris civilis,” or study 
of law, to Europe; and in Paris, a group of masters, with 
the blessing of the Church, occupied themselves with the 
liberal arts and theology. The first English-speaking school 
was Oxford in England, founded a millennium ago.
Degree Names: During the 13th century, a “scholar” 
attended lectures, a “bachelor” was capable of teaching, 
and a “master” — later termed “doctor” — was the highest 
designation and carried with it the obligation to lead 
the academic disciplines. Hence, modern students 
receive bachelor’s, master’s and doctoral degrees. 
The two-year associate degree emerged more recently.
Robes: Since the early Middle Ages, academic robes were 
worn for warmth in damp and drafty medieval buildings.  
They were black to reflect egalitarian values in learning, that 
no discipline was more important than another. Learned 
clergy adopted these robes for the pulpit as well, a pattern 
remaining today among many mainline congregations. 
Distinctions are made, however, by their cut. Bachelor robes 
have long, pointed sleeves; master’s gowns feature closed-
slit sleeves; and doctor’s gowns have double-belled sleeves 
with three velvet chevrons that are either black or colored 
like the lapels to represent their academic discipline.
Colors: The following colors are associated with degrees 
frequently represented in academic processions:
Arts, Letters, Humanities — White 
Dentistry — Lilac 
Education — Light Blue 
Fine Arts — Brown 
Law — Purple 
Medicine — Green 
Nursing — Apricot 
Philosophy — Dark Blue 
Science — Golden Yellow 
Theology — Scarlet 
Commerce, Business, Accountancy — Drab 
Economics — Copper 
Engineering — Orange 
Family and Consumer Sciences — Maroon 
Library Science — Lemon 
Music — Pink 
Speech — Silver Gray 
Physical Education — Sage Green 
Social Science — Cream
Hood: The hood, which drapes over the back of the 
gown, is the most symbolic part of the academic regalia.  
Its length, width, color of trim and color or colors 
of lining denote the wearer’s highest academic 
achievement. The master’s hood is pointed; the 
doctor’s hood is long and bell-shaped. The color of 
the border of the hood indicates the scholar’s major 
field of study; the lining color or colors identify 
the institution that conferred the wearer’s degree. 
Hoods were originally trimmed in fur, but now have 
satin borders for master’s and velvet for doctor’s.
Cap: The square cap, or mortarboard, dates back to  
the 13th century at the University of Paris. It came  
to England in Tudor times, was more rounded, 
and sometimes called the “Oxford” cap. Those who 
possess a doctoral degree may wear an eight-sided tam, 
providing the institution granting the degree is more 
than 100 years old. Tassels are worn to the left side 
of the cap and are usually black or, in recent years, 
match the border of the hood to indicate the field 
of study. Doctoral tassels are shorter than bachelor’s 
or master’s and are often gold metallic threads.
Chords, Pins: Some students wear long, thin, gold chords 
around their neck to symbolize academic honors by the 
host institution, while national academic disciplinary 
organizations occasionally provide small pins for students 
who meet broader standards of achievement. Artifacts 
are generally not worn to symbolize participation with 
a campus or disciplinary group, but achievement.
Mace: The chief academic officer leads the procession 
of faculty and students with the University Mace, a 
wooden scepter embossed in bronze with the university 
seal and topped by a flame. It symbolizes protection 
over academic virtue and scholarly conduct. In medi-
eval times, mace bearers defended kings and generals 
from attack, but by the 14th century the mace was 
used for symbolic guardianship over civic dignitaries. 
The University of St. Andrews in Scotland was first 
among universities to adopt a mace in the 15th century. 
The United States Congress adopted one in 1814.
Medallion and Seal: University presidents often wear a 
medallion as a symbol of the office and their authority. 
ONU’s current Presidential Medallion was inaugurated 
in 2007, the Centennial Year. Made of bronze, the 
item most prominently features the University Seal 
with symbols: a dove in flight with olive branch (the 
Holy Spirit), a lit lamp (learning) and an open Bible 
(Scripture) with the cross (the Messiah). Along each 
chain link are bronze tabs bearing the name and years 
of service for preceding presidents of the institution.
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